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、青少年に社会生活を
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、その進展に力を致す態度や能力を養成すること
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、
教師にとっても生徒にとっても
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、具体的なよくわかるもの
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、その進展に協力す
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るようになることを目指すもの
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であり、そのために青少年の社会的経験を豊かにし、深くしよ
うとするのであるから、その学習は青少年の生活における具体的な問題を中心とし
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、その解決
4 4 4 4
に向かっての諸種の自発的活動を通じて行わなければならない
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、その解決
4 4 4 4
のための活動を指導して行くこと








































































































































































































































































































　http://tkfd-shumatsu-gakko.jp/%e5% 9c%b0%e5% 85% 83%e5%ad%a6/400/
36）新宿区役所『新宿区文化財一覧表』昭和27年　はしがき
37）新宿区教育委員会『新宿区教育百年史』昭和51年　p861～862
38）『同上』p862
39）『同上』p863
40）『読売新聞』夕刊　昭和42年10月14日
41）『落合新聞』昭和42年10月26日　第50号　「終刊に際して」
42）『前掲読売新聞』
43）『前掲落合新聞』
